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INTISARI 
 
 Perkembangan dan kemajuan dalam bidang Teknologi dan Informasi 
memberikan pengaruh yang cukup besar dalam dunia analisis citra. Saat ini, 
proses manipulasi citra semakin mudah dilakukan, salah satu faktor munculnya 
berbagai macam metode pada segmentasi citra. Segmentasi citra merupakan 
langkah awal dalam melakukan pengolahan citra, pengenalan pola, visi computer, 
karena hampir sebagian besar proses pengolahan citra bergantung pada hasil 
operasi enhancement atau proses perbaikan citra. Pada tugas akhir ini akan 
diimplementasikan dalam proses menentukan jenis kerang berdasarkan tekstur 
menggunakan metode KNN. Proses perbaikan dimulai dari citra RGB ke 
Greyscale, kemudian dilanjutkan pada proses operasi normalisasi, setelah itu 
proses equalisasi histrogram, kemudian dilanjutkan dengan operasi median 
filtering, setelah itu proses thresholding dan yang terakhir yaitu proses operasi 
segmentasi. Proses ekstraksi ciri dilakukan setelah operasi perbaikan citra dengan 
menggunakan metode co-occurrence matrix. Proses ekstraksi ciri co-occurrence 
matrix menghasilkan 6 fitur, yaitu nilai angular second moment, contrast, 
correlation, varience, invers different moment, dan entropy. Hasil penelitian 
menunjukan akurasi pengujian klasifikasi menggunakan metode knn adalah 
66.6%. 
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